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\
Que passa al Nord?
Que passa a Arag6?
Passi el que' passi, . �
ara mes que mal,
I Mori el feixismeU
\
NOMBRO SOLT. I a cte
SOBSCRIPCtO. 2'eo P ESSBTBS Mile
, Patriotlsme
Sempr,e s'ha tingut dels catalens'Ie
'lmpress'i6 que no �rem nl som pa­
t:riotes, i alxo no es veritat. En tot cas
110 serern en, el ,bon Be':Jtit de la pa­
raula.
, Nosaltres no som petrlotes per vo ..
I J�r .conquerlr amb violencles eltres
terres que no ens pertanyen. Bxem-
�te: BI Mar;oc, CuM, etc..
'
Ma.r6, flJi_ul 26, IgOlt 1937
l-
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Roma ja seble que Anglat,erra re-
'Afirma�em ,darre�ament que I�iilia, _�o�zaria la, 'gestz{ del I?reSide�t RO,cft,
per Ia force economlce representeda ] no tardaren 1I reconclller- se Roma
per llur mllio
'
I �ig de subdlre colo-: I l'Argentina.
nit�adors a I'empar de les llels argen- La soberenla argentina recolzada
tines, I de la benevolence anglese, per Anglatemi pot restsnr milia I
,
Ro,ma, j per m�� feixi�ta que sl�ul el
Govern orgentf, que com el de la mo- .
narqula espenyole .eera.encera cdns-




No sentim aquest petrlotlsme exa- La colonttzaclo lrallana es ceracte- tltult pel militarisme, la clerecla, j 'Ia
, certiat de conqueste I de domini. rlizave pel marcat segell de domini -plutocracla americana no edmet lnrro-




ha vega, els prostlbuls
que no es nostre, i elgunes de lea ter- "Cad� colonla-cque ee fundava, el posin en perlll le lnregrltat dela seva son plens d'homes».
res que ho havten ester, fa rants anys primer Hoc' l'ocupava una esglesla; soblranla. Nov.no 'es una pelItcula.
que es troben aeparedes de la nosrra el capelle era Halla, el mestre de l'es- 51 darrer episodi que marca l'lnsrs- S6n clixes de Ia vida mlseriosa
naclonalltet, que j21 les conslderem '�cola rambe' itana. h'!n,�ia d'ltalia resldelx en el fet de re- d'un poble pescador. Cllxes masea
fotelmenr perdudes, j ccnstl que no 81 Parlament italia' II� premsa es butler ei Govern argenH l'ajut dels Igt1�ls" pero, puix que fins els com-
som dels jugadors que viuen per tor- pronunciaren en al'ludlr-Ies;tot dien!: feixisles de Mu�solJni, que no ;per- parses! e!s extres, apareixen a primer
nar a reconquerir e I.perdut, per en
I 'cLee 'nostres colonies de l�A�genti- 'metria Anglaterra i per t�nt no t� m�s terme,' i si be callen, imp�ssibles, lee
�efii1itjva, perdre' ho tot. na.). llbast que eJ d'�sser una amena�a in'" I seves cares mostren faccl9ns de pri:
Berem content� amb el qU,e lenim i ,Alia per }'any 1890� er Govern ar.. directa a �ng}aterra. I mer actor� � ,
;no pretenim molestar cap' ver, pero
I
genU ,petde' la Pllci.�nCI.
I gri":ies' ai,S
-
Bs e,vldent q1:l� Italic eata a l'agualt I, $s una tecnica nova.: 10 tecnica de
que-tcmpoc ens moiestin a nosaltres, 'b1an�igs del tercer 6ssoj:lat-Angla- , per ij relvindlcat' els,seus drets a ter� Ila Igualtat, Iii qual no admet ni sego­
mi)C<> no, perque Hovors de nosaitree I
terra-'ta'n' ,jnt�re�saCla 6 �o destr�r riloris coi'Onitzats per dos rnilions de I' nes pe;rts ni compars(eria.. Tot a' prl ..en su'rt el patriota ben compres, jU8ti l'harmonl�, es restabliren, le� for�a" Italillns, pretensi6 mes justificadll que , mer terme;' fins e) 'decor�t.
aseenyat. des bones relacions. Altres entre.. Je ramJ?inya d'Abissinia i la de III Me-
;: Som de la- nQstra: terra ·ide casa bancs'enlr,e' el -govern argent! i'e1 de dfterran�a.
,
BI public s'avo;reix,
n�etra, i aquest patrtotisme dlgne, ,hu- Haifa, un� voIta per qUestions: dels I tenfnt en compte que dintre restat "Calla perque I,a pel'licula es rusSil.





tions,d'fntercllnvI, pero Italla sempre <'d.e l'in�u�tr� �8 d�uns subdits italians,
�
BI clam d'igutJltat que, en 'aquest
Som patriotee I ho diem ben 81t, no 'ha transigit,..no' per' resp�cte D l'Ar- com tamb� tlquests' s6n els propieta- mateix teatre ha cridaten, dia de mi-.
,ena livergonyelx, tot el 'contrari.', el gentina, Bin6 �per respecte 8 Angla- ris d"una g.ran, plirt de les pianitlcions' ting, no el compren en dia d'especta',
proclamem perque el senUm en el I terra.; de cafe, tot alIo que suarll traspua en cleo
fons'de l'anima. ' , ' I'
�
'Tambe'pel'mllteix mot;u, trzmsig(el forma qe lloguer de vaixells de guer- I vol actrius �onsagrades i actors'
Som catalans... III terra, bonicll de Papa quan' el President Roca I'any ra per part de Nord America al Bra- fotogenlcs; liesItja idols envoltllts de
muntanye� i paisatges deliciosos... 1885 ppulsa ,.el �unci Monsen-yor sil, no'vo! dir altra coea que rAmeri- personatges de eegona categorill i
redoBsos que inviter! el vIsitant a pro- Mattera per no haver desautorHzat a ca p;�n precauclons davant el furor comparses insignificlmts,
'fanar,los pel vellut de,les seves im- ,un bil!lbe 'de Cbrdova que ��blfcf1va imperiallsta de Mussolini. 'Vol que el �inema sigui la contl-
menses verdors". rlus que S?11 tota, una pastoral de menys. transcendencia. PBLE'GRf CARRAU nuacI6 de' la yidjl del carrero
fl,'
,
una fempfaci6 per la seva{corrent d'ai- �que 1a del cerdenal Segurll. (Continuara) I ... Potser te ra6 el publicl
_"flo., ... .�. 4
•
.,
gua clara i p�fs murmuris de'la,sevlS'
musica seguida fi":s II arri�ar a pene .. ,
.frar- noe dintfe la nostra mes fina sen-
2!lhilitat., .
Som-,patrioles de Gatalunya perque
som, catlllans. Som patriotes i esH­
mem Malar6, perque som mataronins,
,
" '
1 sense descurar i deix;a� d'interessar-
nos pels altres pobles
-
germims, pel
seu embelliment j benesiar social al­
bora, ens inreressa i ens preo�upa el,
'
nosfre�,'
Aquesta petltll patria qte �s Matll­
r6, on bem viscul se�;p;e i on hi t�­
nim aquelles deliciosefll impr�ssions
de quan erem petits... les amistllts
que s'hen anat c,reant en el cur:s qeJs
auys ... les impressions de cada dia ...
, eJs neguits de totes les hores, .. les
,reformes que per davant dels n<�stres
uUs a'han succeH' en rei ,pas del
tem�I!!... les que voldriem portar a
ca.p i que molts tenim en la nostra in­
q,uieta imaglnaci6 i que voldrfem veu-
re realitzades.
, Ara es un carr�r mal aline�t, un as ...
faltat, uns' jardine, fonts, pl�ces 'i
, .aquestes Rambles 'que els nostres se­
nyorassos ton poe matar,onlne hlln
lPerque hem de pagar a la Oeneralitat
I, la taxa de radiooient? ' r , " .' •
-Per a, comprar ,una potent'lemissora de 1OQ. Kw,
i ..,:_ Pe� a coniribuir 'a guanYi5.r la guerra amb 'Ill
.: propaganda a�tifeixistll internaciontll que s'hi
'"
podril fer. ' I
-Perque millori I'actual eistema de radiodifus16.'
�. i ' . �




deIxat sempre fan d�scurades, Bls 'sentim ,un grnn orgo'll. -Cal, �sfumar
manca aquells edificis mejestuosos rapidainent ,aquella �alvolen�a tan
que podien haver-les eririquit, embe- ,repetida arreu, del nostre individua­
Oint lee j ornamentant-lee, donant- lisme tari fam65; som patriotes i estl­
los, un cafre viu de Ciutat gran i be-' them com el que mes aquesta porcI6
lla,.. de paradis tan. bell i radiant que e'n
Ila nostrll platjll ... I tantes i tantes diem: la nosfra Patria.
coses ... en ,fl, tol un e�guit de pr,ojec- JOSBP SBRRA
'tes, de desvetllaments, d'fl'lusions,
,
que per oqtiesta Patrla petita que �s el
nostre poble se�tim I port,em dintre M 0 R ALB SPA 'R B J A - XBRBtl
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Moralee Pa�t:J. ,
CONYAC Juuq CeSAR
Dfpositarf: MARTfFITB - MATARO




Bn aquest, Sf-nm "si que realment
podem dir· nos palriotes. No ens' mo­
,Iesta. d>�sser, h9 .. tot el contreri, en
Cinema
,"
LA RBBBL'UO DeLS MARINS'
5s una pel-lleula sense forum, sen­
se segon terme; millor: no es una pel­
llcule, 'emo una col-lecclod'atguatona,
BI burges, el. militar, el clergue,
L'obrer, la bag�esa. la taverna. ,
BI ganiver.: el fueell, la metralla..
dora. "




L'fDOL DB LBS DONBS
Un gangster sentimental, de cab�n
ondulat i animll r�mimtica.
Com decrelx la:ra�ar
Una girl incomprenslble, barreja de
dona fatal j mestressa de casa, 18
£fUa.I, amb la �at_eixa fllCili_fot que, nUG,
canta al cabarei, rent� els plats, ves­
tida, a la ,lIar 'conjugal.
I musculs, for�ll musculs.
I una mica de cor.
_'
,Un co'cklail peeat, pnix que, l'es­
pectador, en cometu;ar, ja conelx el
'contingut de III cockle/era,': tarden
-mllesa, p'�ro� en servlr.'io en la copd
de rlunor.
Bs un film de cops de puny.
La unEca pasta Jief' (8Y1l.f�nlm'.
' ,
,
:, .nsoNuble a �«awaa.
Slw."fad:t el$ ltfra�p It,,,.a, eie.
AQh"eix ��tturifln�J �Udt�;, ,1Ut.H�
, meialls, ftZSfa, Mf't!I'O � ,cqH'.
�.it.: , " ,,' . I �,










fa fa molts dies que comeneatem
e sentir Ie sirene com B' senyel d'e­
terms i encera es ptodueixen confu­
sions en interpreter Ie seve signitt­
cacio. Sovint es dona el cas que
quan, toea per indicar que ha passet
el perill hom no sap exactament s!
es comencement 0 final d'alerme,
Aixi) es segons el temps que passe i
el que succeeix entremig.
Ahir.meteix viuem tenir ocasio de
I consteter una vegada mes ' que' cal­
drie fer que/com per a ...distingir f'un
foe de t'ettre, car motte gent, quan
al cap d'unscinc minuts del senyal
d'aletme torhe a tocer Ie sirena, es
cteien que no ete mes que una con­
tinuecio, que tocave una eltre sirene
j
per a tepetit I'evte.
Isetxo Ie els seus tnconvenients,
inconveniettte moll facils de 8UPe.­
lar, segons nosalttes,
"
Nomes es tracta de fer un toc sen- ,
zill pel a f'alarma i doble per p la
,
tornada a /a normalitat.
No sabem si es possible aixi) que
propo�em, nl creiem que sil1ui un
grill) descobriment la nostla iniciati
VB,' peri) moltesyegades, davant cer­
fes iJregu/arltafs obselvades havfem
pensat pallal-ne convenrufs que no









BDICTS. - Ramon Molist Valls,
Ciutada Alcalde de I'Ajunfament d'a ..
questa Ci�ta't.
F'aig saber:
Que el Diari Oficiai de la Generali ..
tat de Catalunya de! dta 19 del corr
.
rent mes pubHca una Orcire del De ..
partament d'Bconomia. que disposa la
difusi6 de la segUent Circular aprova ..
,




L LI 8 ERTA,T
I
OBNBRALlTATDB CATALUNYA.
0' I- t -e-Conselletia de Proveiinenls. De­CU IS a ',Iegacio Comercel del Ma�es�e. Ma­
lara. - Relaci6 dels articles facilit�t9'
des del dia 9 del corrent a Ie C�nse-
'
llerle de Provetments' d'aquesra ciutat:,
Dia 9.- 8,400 quilos de sucre a,2'25i
peeseree el quilo.
Dla 11.-:-2,800 qullos d'arrcs a 1 '35;
els germans caiguts ales-hores, i en Co.nana amb interes a tots els ciuta­
nom dels caiguts als fronts de batalla, dans que per evit12f se possil)le� mo-
DO estern disposats � donar nf un pas· '-Ieeties procurln poser lsi maxima aten... 1
m,ee enrera,,, ,/cl6 a no' perdre cap liquet. puix lesBs de creure que I'acte sera un exit. , demandes de duplicats diffcilment 1'0-
, dran esser ateses.
DB FUTBOL. - Dissabte passat a . Mataro, 2p d'ag<;>st del 1937. - S[
Coneeller_ Regidor.
Dr. R.. Peq�inya -
Tercer.-Aixi marelx, ales empre- L CRIDA A, UNS CIUTADANS.- peseeree el qullo. ,
see no legalment constituides els es Hom prega als clutedans AlquHino Dia 17.-30 cetxes de lIet condenaa-
rigoJ'osl!ment prohibit I'us de denorni- Dlaz Vladel i FrencisccGlberr Gallart .da a 109 pessetes una.
nactons, inlclels 0 alt�es dlstlntlue
�
0 be a fsmillars seus, que pasein per Dia 17.-3,500 quilos de sucre a 2'1.5
que tendeixin a indicar que lea empre", le Quefatura de la Guardla Municipal pessejes el quilo.
'
.
ses estal1 �n :reglm d€ col-lecrlvlrza ... , per un aseumpte de molt d'tnteres, i Dia 17.-5 000 quilos d'arros a 1 'aGl
cio, soclillit�acio 0 alrre similar. amb la maxima urgencia.' pessetes el quHo.
Quart.-Bls Departaments de le Ge- I Die 20. - 2 0�1 quilos de carn, con-
neralitat, Ies Comtssertee Delegedes,
"
Per 50 centime podeu 'fer un bon oh- gelada a 5'20 el qullo.
la .Caixa Oficlal.de Descompres i Pig- j sequl,
amb Dla 21.. - 32,fardells de becalla If.
norectons, l'Oflclna Reguladora de ',. L 'lJ R B NC" '3'50 el quilo.
,Pagctnent de Salerts I, en general,
I postre .mereronl Metaro, 26. d'egosr del, 1937..-B[
t�ts els organtsmea oficlale, tindran Demaneu-los
.
en les bones tendes dl
' Delegat Comarcal de Provelmenta
present la neceseiret d'abstenlr-se de queviures. _ Febrlcars per PASTlS, del Maresme.
maqtenlr relaclo amb Ies empreses·no SBRIA BAreT "
legalment, consnrurdee. < '- I ; "
Cinque.-Bls que pesee: el dla 151
' MIT1NO.-Tal com varern anunciar
de setembre continuin infringint lee
.
di�sabte a lea clnc ,de la tarda tindra
disposicio�s d.e. 112 present Circular t
Hoc aI Monumental Cinema un gran
seran consideral. CUIP.�I�. �� .abo- miring orgaRitz';! per la CO,marcal del,' Itatge a ,Ia nova Bconomla l'JuiJats pels Mareame de la F'ederaci6 Iberica de ; AjUNTAMBNT DB MATARO
Tribunals popuiara. loventuts LIibedarles. Bls oradors Conselleria de Proveimeitts
Barcelona, 11 d'agoat del 1937.-
BI P�esid(mt. M, Serra iMoret.
Per la Confederac16 Nacional "del
Treball: A�dreu' Capdevila, 'joan" P.
F'abr,egas i josep Presas.
Dipositari� MARTi FITB _ MATARO
' Per la Uni6 de R.abassaires-: joa­
quim Pou i 'Mas.
Pel Partit 50cialista Unificat de Ca­
talunya: BstanisIau Ruiz f Ponseti.
Per la F'ederaci6 Anarquista Iberi ..
ca: Antoni Oa!,cfa Birlan 'i Pere Ven­
tura.
Pei PartltObrer d'Uilificaci6 Mar-
xista: Josep Oltra i Pic6,»
Bl que en compiiment de l'esmenta­
� dl.l Ordre i per a general conei,xement
I efectes es fa public pe,r mitJ';\" d�I j'a la tarda jugaren un"encontre al camp'
present Bdicte. d,e l'ex, StadIum �Is equips Penya Or..
Matar6 23 (ragost del 1937.,-L'AI- si! 13 Juniors Sporllientr guanyant
'eBI temps transcorregut des de la 'calde, Ramon Molist. el prime� per 8 gols a O.
publicacio de les disposlcions, que re- �'equip guanyaren -el formaren els'
gulen el nou r�gim economic permet -Voleu fer un prel!ent de bon g"oJ.31 jugadors Sierra, "J. Marlm6n" Uanra,
exlglr el �eu compliment sense dila- I ec(;momic? MouHnes, Pujol. TaraJa, Miralpeix,'
�fons ':Ii excuses de cap mena I con- Aneu a la Cartuja de SevHia. Vidal, Fernande�, Oallifa I F'ors.
(\iderar els ,seus infractors com a sa-
botejadors,J,lel nou regim·social,
Per tant, el Consell d'Bconomia de
Cafalunya,
F'a avinent:
Primer.-Que lota empresa indus­
trial i comerchd que funcioni en' r�·
g�m difereqr al que tenia ablln� del 19
'de juliol del 1936, ha de legalitzaF la
seva situaci6 d'ocord amb el Decret
de CoI'lectivttzacions del 24 d'octubre
del 1936 I di.�poslcjons complementa­
ries. La presentacl6 de la documenta .. I
cl6 corr�sponent. 01 Departament de
Bconomia. s'haUta de'realitzar dfptre
el termini fmprorrogable que finlra el
dla 15 �e setembre propv1net:'.
Segon.-F'fnlt e :.termini a qu� es
refereix l'apartat anterior. es conslde..
null pertorbador i fora de la nel. qual ..
sevol Ngfm eetablert en les empreses
desprts del 19 d,e juliol, q'ue no estl-.
gul enquadrat en les normes q,ue �xa
'·fa lellisiacio villent.
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCBLONA
B: Durruti (Sf: Agusti); 63 Provence, 185, 1.er, VI entre Arlba� I Universital
Dlmeeres, de 11 a 1. Dlasabres, de.ts a 7 De:4 a 7 tarda
r�LcPON 72654





Maxim Cloa, pel Comite Comarcall
Soletat Ha�torach, per I'Agrup-acI6
cMujeres LibreslI; Jvsep Peirats. di ..--
Per la Unio General, de Treballa- rector, del setmanari' «Ruta», RamOil ,
dors: loan F'roniosa, Joan Grijalbo i ,Liilrte, Secretari Oeneral de le3lJ. L1.
Ioaquim Pu!g f Pidemunt.
.
de Cafaiunya, i el veil militant de la
.
"
,C, N. T. Joan Peir6.Per: Bsquerra Republicana de Cata�
,Iunya: Mort[ Barrera, Vicen� Berna­
ges i loon B. Soler i Bru.
Bis organitzadors fan conatar que
cn8 es _tracfa d'un �te mes, no, ve-
I nim .a exposar c-om, penseri I com ac­tuen les .joventuts LlibertarIes, S�m
els mes preclars contlnuadors de ia
reyoiucI6 del 19 de juliol i en nom de
: ,.."
Baitca Arnus
Bane Espanyol de Credit '\
Bane Hispano C9ionial .
CONTROL' ,Bane Urquijo Catala





B18 comptes cO!'rents LLlURe.f, i les mbr�tes d'estaM
'
,
obertes en l'actuaUtat, no estan 3ubjectes a cap fntervenci6
oficlall funclonen com abans del t 9 de julio!.'
, )ngreaseu els vostres cabals en els nostres estabH-
.
" ..









XBRBS ,FINfSSIM cPrTRONIO.M 0 R A L 8 SPA R 8 j � ,.:, XBRBS
Dfpositari: MARTI FITe - MATARO
AVeS
Aquesta Co'nselieriu po�a a conei .. ,
.
xement de tot� els clutadans: que a
partir de demll dla,27 del corrent. en.
eilloc i hores de CO:!5tum es procedira
al repartiment dels tiquets de la tarja
de provelment corresponents al mes
de setembte propvinent.! L,
Bs .recomana a rensems que una
vegadll feta l'adquislci6 dels esmen'"
tats, tiqqets �'as8e.gurfn be que' no·
manca cap article, ja que del contrari














contractes. factures, estatuts. f
,
tota classe de documents <\e ca­






Bs tfobq de l'ell� en els UOts ugilenfJ;:
,
LLIBRERIA MINERVA
Carrer !k Barcaolla, ,II
LLIBRBR!A TRIA
Rambltl de Outela1, ..






























'Ocupaci6 deQuinto i a�res posicions i�portants'
EJ 'govern ,afigl�s es"preocupa'del :m6n'
,




MADnj'D .: 81 B d'B '. h' ,EI general MiajaK " anc 5p�nyG a i I ..
publlcat �na estadtstice de Iearnone-
I rep a spertodistes
81 resultat de ill Iornada fou encara D�ls temps 'dels Incontrolats de's de pesseta.noves que
l! han estat
mea posittu que l'obtingut 'Ia vigilia. , He r�t.ornat del seu vlatge d'actua-
lliuradee des de I'abril i ,Ia dlstrlbucld
Lee nosrree tropes han aconseguit la clone per la frontera el jutg,e de, Gre-
' que se n'ha fet.-Fabra.
linia �edlana, Rod6n" Fuentes de
:Bbro.
Han caigut el nostre poder QUinto i
-Codo, alxl com totes les posiclone
.del sector de PinD.
A Quinto' s'ha -I�uifat amb gran in­
-tenslrer els do! dies. Bstave la dita
'1'oblaci6 defensede per rnee de 1.000
·homes, ben parapetets i dtspoeant






Les operacions a Arago
.;; ,
.
Ia ' gran victoria d'abir
I
\
La pollcla ales rres hores d'haver se
denunciat el fet i desprea d'activl��i-
mes geetlofls econsegul rescatar les
pe!ls robades que es trobaven.dlpo­
sj�des. a una torre de la Bonaaova.
-Febus.
nollers, senyor Fern�ndez Ro�, des­
:pres de fer varies diligencies a Seu
d'Hrgell en primer Hoc, on he instrui't
verts sumaris havent 'dlc1at 17 aures
de processarnent per I� mort de vint­
l-quatre verne de la dUa poblaclo. Un
dels detinguts esia convlcre i confes
del crim.
'Tambe ha deixat sense efecte una
.lnceutaclo iJ'legal que havien ret els
barbers i he dlssolt una cooperative
L'enemlc feu molia reelstencta, la que funcionava amb generes de dub-





La guerra at Nord
Constitucio .d'un Consell so­
bira a ta zona del Nord
GUON. -Davant la sltuecto creada
, per la guerra els fronts del Nord;
I
s'ha reunit el consell interprovincial
d'Asturies f Le6n I han ecordar cons- '
tltuir-ae en Junta soblrane amb jliris.. '
dAci6 a tots els organlemes 'clvUs i
.
mlllrars. BI Comlre esta reunlr en sea­
si6 permanent. - Pel1us.
L'aviaci6 'criminal'
GUON.-Nou aparells feixistes han
volat sobre Ia capital Hatt�ant trentll
bombes, la majoria de lea qUills han.
caigut en �Is barris obrers de Afgufli,
causant 6 morls i' diversos ferHs.-
ala' reuni6, fa creure que per ara no
. Febus.
s'hi elJviaran refor�os. Bri quant a lea
agre!!ions al Mediterrani, ho� sap
La guerra
Madrid
men�t es troba una Ilista de setanta in-
c.16 d'abandonar les concessions an
�
dlvidus de fltfaci6 dre�ista que pertif-
gleses.
j
BI fet de n.o haver' assistit els
ny e� a, la quinta columna. Segura-_ min!stres de. 10 Guerra' i Marino






, Quinto el prengueren les nostres,
tropes per ass�lt. L'llitim reducte en
.que es bateren els facciosos fou Pes­
glesia, on es 'refugiaren els falangis-
lea i guardia civil.
'
- A primeres hores de la tarda cessa I
.el foc. Part dels seus ddens().rs marl- I
reno i els restants quedaren presoners.
'.
Alguns d'aqtlests han referit que, Ia
major part dela oficials rebels eorti�
ren anit pas.eada, d'amagat, de Quln­
� to, i marxaren a Saragossa.
A Quinto ens hem apoderat de sis
peces d'artilleria i gran nombre de fu-'
3ells, alguns d'aquesta metralladores.
Bl veinat de Quinto'acolli amb g)'an
.jo�a les tropes republicanes. ,
AI sector de Zuera, s'ha combatut
,avui amb gran intensitat, i continuen
,tallades les comunfcacions entre Os
.-ca,1 Saragossa.
A l'esta�i6 de Pina,. es passa a,nit
,tota una comp'anyia de noranfa hom�s
,al�b lIur armament complert.
.A.quest mati, forces rebels pr�ten-
,
'
-gueren recuperar l� citada estaci6,
perC> se'ls bate efica�m.enr i se'ls obli�
'fla a fugir,. Deixaren al camp quarimta
fusells.
A J'ermita de Bonastre, un altre re­
<lucte que prengueren' les nostres tro­
pes, -en! apoderarem de dos canons.
" S'han a$leJfilt mes de mil caps bes­
dtar ...
Lee baixes del nostre exercit, tant
,ahir com 4vui, ban estat molt escas�
tosa ..procedencia.
A Vic, procedf � la detenc!6 d'rin o�
ftdal de Presons ��omenat Cli{nent
que dona uns crits J3Ubversius a ia
plaea publica. en, el dQ'micili del CIi-'
v;aciOns transcendentals.
'
81 senyor Pernandez Roa ha mani­
festat que segurament molt aviat es




A denuncia de I'alcalde' de Pollfia
la policia ha detingut j p03at a dispo­
sici6 del tribunal corresponent a deu





un concellet en el qual varen esslanr
entre altres. Bden, Hallfax i Cham-
berlain. T�es foren els assurnpres que
foren tractate, ,segons les referericles
oficloees. La: La queetio d'Bxtrem
Orient. 2.a:La qUesti6 del Mediterra,
1,3,a: Les relaclons amI) Itillia. ,
Per la ,quest�6 de I'�xtrem orie�'t.1v hom .creu que. nomes shan' pres me­
sures per a protegir els Interessos bri·
fanlcs I que no tenen la)menor fnten-
que s'ha acordat que resti en servei
al Jv1editerrani uml esquadreta de ·11
vaix�lis de guerra per �al . de protegir
la navegac16 de vaixells mercants a.n..:.
glesos amb ordres d'afacar a' ia mes
pefita agressl6 que sofreixin.
Bn ({uant a les r�laci(i)ns amb Italia,
han estat examinades lea candidons'
tar-se de persone:s de significad6
� i Ia situaci6 actual.
dretlsta i que e� dedlcaven a propalar 'Despres
de iii reuni6, Chamberlain
rumors ial50s, fent cantpanya derro· sorti a conferenciar amb el
rei.-Fa�
fiSH!. La majoria d'ells havien OCUPrl,t bra.
carrecs durant l'epoc4 de la, Dictadu, Una vaga en perspectiva
ra:':_ Febus •.
El President, absent
Bl Pres,ident de la Generalitat con�
tinua abs,ent de Barcelona. A Secre­
t�ria ha,n dlt .que no' tenjen cap �otr-.
cia p�r donar.-Fabra.
Els cementiris ctandestins
Ha tornaf de 6alonge i Palam6s el
Jutge especfa!, senyor Bertran de
Quintana. on ha Instruit sumari per Is
de�coberta de 14" 'Cadavers> tots els'
quais han estat identlficats: He deere-
Ises: ,\ ' tat 19 processamen1s contra els su-
L'aviacI6. repubUcana coopera eft-' posa's culp�bles.-Fabrl!!.
.-.ment a l'oper.aci6. Hi hague'dos Detencio d'un viu
XICAGO. -Per �aver fracassat res
gestions que ee portaven a terme a
Xlcago. ea tern que d'dn' moment' a
l'altre es declarin �n vaga 800.000 fer­
roviaris. - Pabra.
Roossewelt
i el Tribunal Suprem
WASHINGTON.-Bs sap que Ro-
03elweIt te el proposlt d'efectuar �na
MADRID.-BI general Mlaja ha re­
but ale pertodiates i els ha dit que hi
havle trenqull-llret a t�t el front de
,Madrid.-Peb1!S.
GUON.-Les notrcfe� d�l front as... ,
0/




VALBNC(A.-A Sail Miquel de 108
, Reyes S'hll celeb rat un m(ting dedicat
als 150 presos que han demanat 11l-.-'
sistentment per anal' al > front. Bn:.
llquest acte .bi ha pres part el Comia­
sari General de I;Bxercit. Alvarez del t..
Vayo. Pinalment ha parlat �n··mestr.e
de Caceres el qual ha' fet un parla­
ment pIe d'emoci6, prometent que en
el front defensarien I/l Republica, �f




VALBNCIA. '_ A les sis d'aquesta
, tarda es celebrara COllsei! de Minls­
'res presidit pel Dr: Negrf�.-Pebus,
Un sanatori
,<combats aerls. en un dela quale per­







61 'Consulat d'Holanda ba donat
'COml't�ique s'havla efectuat un roba-
• I '-1'
� �'
.ton a una'subdlta de la dUa -nacI6, en
dteIl9;vaio�ad�� en 150.000 ·pessetes.
81 Comissari General d'Ordre Pu­
blic ha decretat I'empresonlsment de
un advocat per haver 'fet pagar una
,
crescuda, quantltat d un�. dona p�r la
obtenci6 del passaport.
Ha dit que il pas$aport �s gra�uit f
.
es llIul'a sense· cap qU(lntitat a qui II
eorrespon.-Pabra.
<",.,
reforma en el Tribunal Suprem enca- . MADRID.
- S'ha inaugurat a Ma­
ra que !,lingu no sap com ni de qllina '. drid una, casa de repos. destinada
II
manera. De moment ha dlctat una llel convalescencla de ferlts de 121 Colum­
de reforma del Tribunal Federat AixQ na Internaclonal. Aquesta casa de re:­
es considera com el comen�ament tota pas porta el nom glorfOs
.
del general
vegada que es tracta d'un organisme Lukas. el qual mari Hullant p�r la de­
que e'opo�a aLdese,nvolupament de tense de Ma�rld.-Pebus.
la seve politica. - Pabra.
I










. . --, Serveis per al front
D," JC·',CJ·l,O··MA..RJ·_,
Avis important
La Cooperative de Transport de'
Matar6.fa avinent que 'ha estet auto-.
, E' . N' ,,- C'
.
,'J' C' 'L" 0' 'P "E D ;:) I C':' "
ritzada pel Conseif S�nitari de Guer­
ra de Ja Generallrat d�� Catalunya per'
,





adrecete els milicians dels fronts.
"
,.', .", A ',' .
.
\ Com sigui que pels fronts "d'Arag6
,
existeix el servel cjuinzenal. expree.,
, ',. BDICIO REDUIDA pels mataronlne, el nostre servei .que­
da circumscrit �ls altres fronts tle la-
peninsula.







Be posa II eonelxemenr deI' p6hHe
•• allner.1 que en el eon'ell; cfectu••
, .put It Ia Coneellerla .d'Ass!etencla
8oclal, eorreeponent el d!a 25 d'agost
:tl.&1 i937, acgons consta II i'lI!c�a D po ..
dcr d'aqueBta Consellerla, el premi de "
'Yiflt-I�chl(: pcesetes ha eorrespost al
, .
818 numeros correeponenta, pre
millie 111mb tree peasetes, 56n' ell'. I!.C
au_JIlis:
091 - 191 .. 291 - 491 - 591 - 691 -,
Formara un volum d'unes 2:000 planes de
" i
:: text, Illusrret amb un mller de gravats ::
Bs publlca per quaderns setmenala aJ preu
de 1 '50 peseetee
.
791 - 891 ,. 991.
. Matar6, 25 d'agost del 1937.
81 CC;lDseller d"Asalstenc1a Soelel,
,..,Betta. PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
,BOTIGA .: d' IMPREMTA 'MINERVA
Barcelona, 13 - Te�efon 255 i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.1
.' lIIal BOnBVellura DumH i
, �,
Bep1i:Ddid servel de coberts i , Ii carte �
OraD sal6 per a Banquets i Pestee I
Habttactone amb aigua corrent . iI quartos de bany , � ,
Oaratge en el matelx Hotel �
, ,�
1 Darrali. 1 fermi Galan. 377, :: TelilaD 1Z1 (
fllltESt LmET (liada 5)
,Telel. lOS
�anuf�ctura Iberica de Limpar_.Electricu S._ A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: cPera» , «% wa�», 'cS;1andard»,,,
cOpaJines:., cLlum del diaa..
De filntasla.� «Flemees, «BsJerlques»,
cPerfums», c:Cilindrlql:les»,
eXinxetes», etc.
Es 'yeti billar de Xapo
.1 r co�dfcfons I preu Immlllorables.
.
Ra6: Federaci6 Local C. N. T.­
,Av. Ferrer -Guardia, 26. Fibric8 a M-ataro:
Bls paquets poden, envlar-se a 1&
nostre Central. Lepanto. 55, cada dia ..
de 9 a 1 i'de 3' a 7. ,
AqlieSf'servei es completamenr gra-'
I �t. " .
"
Casa Catala
I Per braguers, faixes,-mltges, aparells orto­
pedics i demes
Preus reduits







" TEl DE." ::
Salvador Sola
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